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平成31・
令和元
補助・助成
選択的小胞体分解（ERファジー）に着
目した心不全における細胞内品質管理
の意義
科学研究費助成事業／若手研
究
日本学術振興会 三阪智史
平成31・
令和元
補助・助成
左室収縮の保持された心不全における
フレイル対策および腹腔臓器機能に関
する検討
公立大学法人福島県立医科大
学　令和元年度研究支援事業
（育成研究）
公立大学法人福
島県立医科大学
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